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La connaissance du poids moyen d'un poisson d'une longueur
donnée présente essentiellement un intérêt pratique puisqu'elle permet de
reconstituer les poids totaux à partir de mesures de longueur. Celles-ci
peuvent s'effectuer beaucoup plus rapidement que les mesures de poids,
avec le minimum de matériel. Il suffit donc souvent de faire un sous-échan-
tillonnage des longueurs sur le terrain pour obtenir au laboratoire les
rendements correspondants. Cette méthode est utilisable en particulier
pour l'évaluation des rendements d'engins de pêche; elle est pratiquement
indispensable dans le cas d'essais d'estimation de la biomasse par empoi-
sonnement : le nombre d'espèces et leurs effectifs sont fréquemment tels
qu'il est impossible de mesurer tous les individus, encore moins de les
peser.
1. LA RELATION LONGUEUR-POIDS. -
Les tableaux longueur-poids présentés ici donnent donc le
poids moyen d'un individu à une longueur donnée. La dispersion des poids
individuels autour de cette valeur peut 3tre considérable. Beaucoup d'es-
pèces présentent en effet un cycle annuel assez net pendant lequel elles
passent d'une maigreur relative à un embompoint marqué. Ces variations de
condition dépendent de la constitution de réserves adipeuses, de l'alimen-
tation, de la reproduction. On peut les décrire grâce au coefficient de
5 P
condition K = 10 Lb formule dans laquelle P est exprimé en gramme et L
en millimètres. b, coefficient d'allométrie est généralement très proche
de 3 et cette valeur peut toujours être utilisée en première approximation.
Ce coefficient peut cependant varier au cours de la vie du poisson, ainsi
que l'a montré LOUBENS (1974) sur les Lates : b est proche de 2 pour les
jeunes dont la taille est inférieure à 100 mm et de l'ordre de 2,5 pour
les grands Lates de lc~gucur standard s~périeure à 800 mm.
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Ces variations de condition ont été étudiées chez A. bare-
moze(DURAND, LOUBENS 1970). Les valeurs extrêmes trouvées sont 1,05 et
1,35, ces valeurs correspondent à une variation appréciable des poids
moyens, de 84 à 108 g par exemple pour un A. baremoze de 200 mm. Les varia-
tions individuelles sont évidemment encore plus nettes : les coefficients
de condition extrêmes trouvés pour des adultes d'A. baremoze, 0,80 et 1,80,
représentent une variation du simple au double pour une même 'taille. Nous
pouvons estimer que les courbes présentées ici sont effectivement des
courbes moyennes, les individus qui ont servi à les construire ayant été
pêchés à toutes les époques de l'année, dans les divers milieux prospectés
et que les résultats ont ainsi été naturellement pondérés.
2. LES ESPECES REPRESENTEES. -
Le premier catalogue de courbes longueur-poids(DURAND,
LOUBENS 1969) concernait 46 espèces. Celui-ci compte 58 espèces ayant
fait l'objet d'observations suffisamment n0mbreuses dans la zone d'étude
considérée: biefs inférieurs du Chari et du Logone, Lac Tchad et zones
inondées adjacentes~ On peut estimer que la quasi-totalité des espèces
couramment rencontrées et atteignant une taille notable figure maintenant
dans ce catalogue. Les captures ont été essentiellement effectuées à
l'aide de filets maillants à petites maille~ d'une senne de rivage et
d'empoisonnements à la roténone (poudre de Derris).
La systématique des poissons du Tchad a subi quelques modi-
fications depuis le travail de BLACHE (1964). C'est ainsi ~ue nous avons
tenu compte de la r6vision de TAVERNE (1971) pour les Mormyridae : Gnathe-
Remus niger devient Brienomyrus niger ; Marcusenius isidori devient Poll1-
myros isidori ; Gnathonemus cyprinoïdes est changé en Marcusenius cypri-
no!des. En ce qui concerne les Tilapia, Tilapia aurea correspond aux
espèces précédemment décrites comme Tilapia monodi et T. lemassçni. Enfin,
une espèce nouvelle de Schilbe a été répertoriée sous l'appellation de
"Schilbe II'' n. Spa :'ors des observations effectuées sur le terrain, la
distinction rapide de certa.ines espèces très proches morphologiquement n'a
pas toujours été possible. Nous avons conservé dans ces cas l'appellation
de l'espèce la plus cO~2une, on trouvera ci-dessous la liste des espèces
concernées et, entre parenthèses, les noms des espèces proches dont l'exis-
tence n'a d'ailleurs pas toujours été prouvée de façon péremptoire.
- Marcusenius cyprinordes (M. senegalenais)
., Hyperop::.sus bebe (H~ occidental:\..s)
- Labeo coubie (L. pseudocçubie)
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- Mormyrus rume (M. casohive)
- Synodontis schall (S. gambiensis)
- Tilapia zillii(T. dageti) (1)
Il est intérbssant de noter les longueurs maximales oar
elles donnent une information sur le potentiel de croissance spécifique.
Ces caractéristiques sont indiquées dans les tableaux spécifiques sous
l'abréviation ~x. Il s'agit ici des valeurs enregistrées par BLACHE (1964)
ou de nouvelles valeurs plus élevées notées depuis 1966. Ces derni~res
sont récapitulées dans le tableau I.
Tableau I. Longueurs standard maximales observées depuis 1966, supérieures
à celles données par BLACHE (1964).
( : L. )
( Espèoe : Date: Lieu :L mm :Pg (2): (BLACBE»
« --------------------------:-----_:_---------------_:~--~-~------:-~----».. ..~Alestes baremoze ~ 5-70 Eaux Libres S-E : 330 497 325 ~
~Alestes dentex : 4-67 Ilots Bancs NOrd: 410 1560 357 ~
(Aucbenoglanis oocidentalis: 7-68 Arohipel S-E ; 484 ? 475'( )(Bag1'lls bayad -71"" 720 5900 650 )
(Brienomyrus niger 9-71 " " 137 44 130 )
~CbrYSichthys auratus 5-71 " " 405 1665 225 ~
(Distiohodus brevipinnis 6-67 Chari 588 6000 560 )
~EutroPiuS niloticus 5-71 Archipel s-E 345 642 300 ~
(Hemiobromis fasoiatus 7-66 Logere 195? 161)
~HydrocY'on lineatus : 6-67 Chari 550 3450 220 ~
(Hyperopisus bebe 4-68 Eaux Libres Sud 508 1240 490 )
~IchthYOborus besse 4-69 Mare Nord-Came- 210 106 165 ~
( roun:)
(Lates nilotioue 8-68 : Archipel S-E : 1360 :58000 1240 )
~MalaPterurus electricus 7-69 Chari ;1125? 970 ~
(Parophiocephalue obecurus 4-69 Mare Nord-Came 447 1580 412 )
( roun )
~petroOephalUS bane 4-68 El Berd 183 128 158 ~
(Petrocephalus bovei 9-71 Archipel S-E 95 15 92)
~Pollimyrus isidori 9-71 Logone 90 15 75 ~
(Polypterus bichir Archipel S-E 680 2628 650 )( )( )
(1) - D'après THYS VAN DEN AUDENAERDE (1971)
(2) - Poids des individus de taille record qui ne sont pas forcément les
records de poids enregistrés pour l'espèce.
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( : L. )
( Espèce Date Lieu :L mm :Pg (2): (BLACHE»( . . ).. .(----------- - ---------------- ----- ---- --------).. ..( )
(Polypterus endlicheri 6-69 Eaux Libres Sud 680 2150 545 )
( "" " 660 2812 )~pOlypterus senegalus 5-71 Arohipel s-E 505 1170 300 ~
~schilbe mystus ~12-70 Eaux Libres Sud 350 604 340 ~
( Siluranodon auritus 6-69 " " 150 78 123 )
~Synodontis batensoda 8-67 Logone 238 451 200 ~
~Synodontis clarias 8-70 Chari 310 1110 294 ~
(Synodontis courteti 8-69 Chari 379 1190 335 )
(Synodontis frontosus 5-71 Archipel S-E Z75 670 Z70 )
~§Ynodontis membranaceus ~10-70 Eaux Libres S-E 460 2850 410 ~
S odontis sorex 7-66 Chari 300 677 215 )
Tilapia aurea ?? 260 744 225 ~
I_T_il_a_
p
_i_a_z_i_l_l_ii 6_-6_7__=__.c_ha_r_i __.28_5....'_.1_0_67 25_0__1
Il existe certainement des es~ces - celles couramment
capturées en p~che sportive en particulier - pour lesquelles les valeurs
indiquées para1tront notablement sous-estimées : par exemple, un commer-
çant de la place nous a affirmé avoir pesé un Lates niloticus de 104 kg,
alors que le plus lourd que nous ayons observé n'atteignait que 58 kg.
3. REMARQUES D'ORDRE PRATIQUE. -
L'utilisation du premier catalogue de courbes longueur-
poids nous a montré que les courbes ne sont pas d'un usage pratique. C'est
pourquoi nous n'avons conservé ici que des tab~ 9aux donnant pour chaque
espèce le poids moyen à une longueur donnée, de 5 en 5 ou de 10 en 10 mm,
suivant l'amplitude de l' intervalle ent re tailles ext rêmes.
Les espèces ont été classées dans l'ordre alphabétique de
genre et d'espèce afin de faciliter l'utilisation de ce document.
Les longueurs sont des longueurs standard mesurées en
millim~tres ; cette mesure s'est avérée précise et d'un emploi commode.
La longueur totale est de toute façon à rejeter car les nageoires caudales
(2) Voir page précédente.
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sont souvent abtmées : il arrive même que certains échantillons présentent
une majorité de poissons à caudale mutilée, c'est quelquefois le Cas dans
l'El Beid pour les Tilapia qui sont probablement attaqués par des Içhtv0à2-
ma., mangeurs de nageoires. Nous avons dtl dans le cas de G:ymnarnhus n11o-
ticus mesurer la longueur à l'extrémité de la dorsale. Les poids ont été
mesurés au gramme près.
Enfin, il nous a paru inutile de préciser les effectifs
ayant servi à effectuer les calculs; les poids moyens figurant ici,
correspondent toujours à un effectif important.
Les récents travaux de desoription de l'espèce dénommée
dalls ce catalogue Schilbe II n. sp. a nécessité la comparaison des
spéoimens avec les différents types de Schilbe de la colle~ion du
lViuséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Il a été constaté que
Sçhilbe II était en fait le véritable Schilbe mxstus et que l' espèce
4ffu.ommée improprement Schilbe mystus devait être appelée Schil'bj
uranoscopus. (Communication persormelle de MIll. DAGET et MOK).
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ALES1'ES BAREMOZE ALESTES DENTEX
Lem Pg Lem Pg
4 1,0 5 2,2
1,4 2,7
5 1,8 a 3,4
2,3 4,3
6 2,8 7 5,3
3,6 6,5
7 4,5 8 7,8
5,6 9,3
8 6,8 9 II,0
8,2 12,8
9 9,7 10 14,8
II,4 17,0
10 13,3 II 19,5
15,3 22;3
II I7,6 12 25,3
20,2 28,7
12 22,6 13 32,5
25,3 37,0
13 27,5 14 41,6
.- 30,0 44,0
14 34,3 15 48,0
.. 37,0 52
15 .. 41,5 16 57
45.0 62
16 50 17 68
54 74






69 19 .. 95
75 • 102
19 81 20 no
88 119
20 .. 95 21 129
.. 108 140
ZI no 22 151
_.
II9 162
ZZ 128 23 • 174
137 .. 187
23 147 24 200
158 • 213
24 170 25 226
.. 18Z .- 240
25 195 26 po 255
208 .. 271
26 .. 222 27 .. 287
236 .- 304




2& .. 282 29 362
• 298 .. 387
29 314 30 415
331 443
30 .. 349 31 474
367 510
31 .. 386 32 .. 550
405










ALESTES MACROLEPIDOTUS ALESTES NURSE
Lem Pg Lem Pg Lem Pg
• Il,5 26 335 5 3,213,7 354 4,1
99 16,0 27 374 6 5,0
18,4 395 6,7
10 21,0 28 417 7 8,4
'.
23,8 439 10,7




12 34,0 30 5Il 9 18,6
37,9 537 21,7
13 42,0 31 564 10 25,0
45,3 591 28,9




62 33 681 12 42,0
69 713 47,0
16 77 34 746 13 .. 53
85 780 60
17 93 35 815 14 67
101 852 74
18 110 36 890 15 82
-
Il9 929 91
19 129 37 970 16 100
139 1016 109
20 150 38 1064 17 !J9
162 1073 130




22 204 40 1280
219 1345
23 235 41 1415
251 1490
24 266 42 1570
283 1655 21,8 - 220




AUCBENOGLAI'fIS ntSCUTATUSI· AUCHENOGLANIS OCCIDENTALIS
Lem ig Lem Pg Lem Pg
8 15,0 -8 13,6 28 495
18,0 J6,0 52:J
8 21,5 9 18,7 29 551
25,2 21,7 580
10 29,4 10 25,0 30 611
34,0 28,3 643
Il 3s,4 Il 31,6 31 675
43,3 35,6 708
12 48,5 12 39,8 32 743
54 44,0 778
13 61 13 48,5 33 815
68 53 852
14 75 14 59 34 891
82 65 930
15 90 15 7I 35 971
99 19 1013
16 lOS 16 88 36 1056
117 97 1100
11 127 17 107 37 1146
137 II7 1193
18 148 18 127 38 1240
159 139 1285
19 171 19 151 39 1335
184 163 1385
20 199 20 176 40 1435
215 189 1487
21 232 21 203 41 1540
250 219 1595
22 267 22 235 42 1650287 1705
23 308 252 43 1765
330 23 270 1825
24 352 289 44 1865
376 24 308 1950
25 400 329 45 2010
426 25 350 2075
26 452 372 46 2140
479 26 395 2205






29 632 41,5 - 2400
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940 89 t 5. - 6000
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BRIENOMYRUS NIGER CHRYSICHTHYS AURATUS
- PgLem Pg Lem ...
5 1,9 8 12,9
2,4 15,1
6 3,2 9 17,5
4,3 20,9
7 5,5 la - 24,0
6,8 27,8
8 8,2 II - 32,0
9,7 36,8




























































CITBARIHUS CITBA1WS CITHARINUS L~TUS
- PgLem Pg Lem
8 15,0 8 16,5
9 21,4 9 24,0
10 28,9 10 - 34,0
Il 38,S Il - 48,0
12 50 12 - GO
13 64 13 - 77
14 81 14 - 97
15 101 15 - 120
16 124 16 - 146
17 150 11 - 176
18 177 18 - 210
19 205 19 - 248
20 238 20 - 290
21 275 21 - 336
22 316 22 - 386
23 362 23 - 442
24 415 24 - 505
25 470 25 - 574
26 530 28 - 649
27 595 27 - 729
28 664 28 - 813
29 736 29 - 902
30 815 30 - 996
31 896 31 - 1094
32 9m 32 - 1195





















































Lem Pg Lem Pg
8 13,2 48 3070
9 19,2 49 3240
10 27,0 50 3~ao
Il 36,4 51 3615
12 46,4 52 3830
13 57 53 4010
14 70 54 4335
15 85 55 4625
16 102 56 4915
17 121 57 5205
18 142 58 .. 5500
19 167 59 5800
20 197 60 6110
21 232 61 6430
22 272 62 6760
23 .. 317 63 7100
24 367 64 7480
25 .. 423 65 7900
26 486 66 8360
27 557 67 8860
28 637 68 9400
29 727 69 9980
30 817 70 10600
31 912 71 n260
32 1007 72 11960
33 1I05 73 12720
















CLARIAS ANGUILLAR18 CLARIAS LAURA
-Lem Pg Lem ttg
9 8,5 9 8,5
10 II,5 10 Il,5
II 15,0 JI 14,5
12 20,0 12 19,0
13 25,5 13 24,5
14 32,0 14 30,5
15 39,0 15 38,0
16 47,0 16 45,5
17 56 l'J 54
18 66 18 65
19 77 19 77
20 90 10 S9
21 104 21 102
22 119 22 116
23 135 23 132
24 152 24 148
25 170 25 166
26 190 26 184
27 211 27 203
28 233 28 223




31 311 31 298
32 341 32 329
33 3'73 33 363
34 408 34 401
35 448 35 443
36 493 36 489
37 543 37 539
38 598 38 593
39 653 39 651
40 708 40 713
41 768 41 780
42 830 42 852
43 895 43 930
44 965 44 1014
45 1040 45 1100


















8 n,o 8 12,0
9 17,5 9 12,6
10 25,5 10 22,0
II 34,0 II 29,8
12 45,0 12 39,0
13 58 13 50
14 72 14 62
15 87 15 75
16 104 16 90
17 123 17 108
18 146 18 129
19 112 19 152
20 202 20 177
21 236 21 204
22 272 22 232
23 310 23 262
24 351 24 .. 294
25 395 25 328
26 448 26 365
27 495 27 405
28 551 28 447
29 613 29 493
30 690 30 542
31 .. 765 31 ... 595
32 845 32 648
33 935 33 713
34 1030 34 785
35 1140 35 861
3. 1240 36 .. 941
37 .. 1350 37 1025




40 1700 4.) 1305
41 1820 41 1410
42 1940 42 1520
43 2075 43 1635
44 2210 44 1755
45 2360 45 1885
46 2525 46 2025
47 2690 47 2175
48 2855 48 2335
49 3040 49 2500
50 3230 50 2670




53 3875 53 3240




56 4625 56 3920











EUl'ROPIUS KIID1'ICOS QWNARCHUS NILOTICUS
(l~~ de la dorsale)
- Lem PgLem Pg
8 ... 6,8 23 30,0
1,9 25 36,0
~9 9,0 27 45,0
10,5 29 57
la 12,0 31 '12
13,5 33 90
Il 15,0 35 III
17,0 37 135
13 19,0 39 160
21,5 41 185
13 24,5 43 211
27,5 45 239
14 31,0 47 268
34,5 49 298
15 ... 38,0 SI 332
42,0 53 370
16 46,0 55 410
50 57 455
17 55 59 50S
61 61 560
Il 67 63 620
'13 65 685
19 80 67 760
... 88 69 835
20 96 71 920
... 105 '13 lOlO
21 114 75 1105
124 77 1200
22 134 79 1310




... 168 85 1675
24 ... 180 87 1825
194 89 1995
25 ... 208 91 2185
224 93 2395
26 240 95 2625
258 97 2870
27 ... 276 99 3140
296 101 3430
28 ... 316 103 3740
... 338 105 4060
29 360 107 4390
384 109 4'130
·30 408 III 5080
434 113 5460
31 480 US 5860





123 7500r 125 8000























































































































































































HYDROCYON BREVIS HYDROCYON FORSKALI 1
Lem ig Lem Pg Lem Pg
14 44,5 8 6,3 32 398
15 53 8,0 419
16 64 9 9,0 33 440
17 77 10,5 462
18 92 10 12,4 34 485
19 110 14,5 509
20 132 Il 16,6 35 534
21 156 19,6 560
22 182 12 23,0 36 587
23 210 26,5 615
24 240 13 30,0 37 644
25 ... 272 33,5 674
26 305 14 37,0 38 705
27 341 41,0 805
28 379 15 45,0 39 770
29 420 49,0 805
30 464 16 53 40 840
31 511 57 878
32 561 17 61 41 91S
33 614 65 963
34 670 18 70 42 1010
35 729 75 lOGO
36 791 19 eo 43 1115
37 856 86 1170
38 924 20 92 44 1230
39 995 99 1290
40 1010 21 107 45 1350
41 1150 116 1410
42 1240 22 125 46 1475
43 1340 135 1540
44 1450 23 145 47 1605
45 1570 156 1670
46 1700 24 167 48 1740
47 1840 178 1810
48 1990 25 190 49 1880
49 2150 202 1950
50 2320 26 214 50 2025
51 2500 226 2100
52 2690 27 239 SI 2I75
53 2890 252 .. 2250
54 3105 28 266 52 2330
55 3320 280 2410
56 3550 29 295 53 2490
57 3795 3Il 2575
58 4055 30 327 54 2660
59 4330 344 2750













































































































































































































lCBTHYOBORUS BESSE LASEO COUBIE
-Lem
-
PIf Lem - fr






7 3,5 10 - 27, ')
4,5 11- 36,:)
8 5,5 12 - 4&.')
6,7 13 - 62
9 ~ 14 - 79
9,7 15 - 99
10
-
Il,5 16 - 122
13,5 17 ~ 147
Il ~ 15,5 18 - 176
17,7 19 - 209
12
-
19,5 20 - 242
22,') 21 - 279
13
-
25,.) 22 - 317
28,5 23 - 358
14
-
32, :> 24 - 402
35,5 25 - 449
15
-
39,5 26 - 550
43,5 27 - 555
16
-
48,0 28 - 615
53 29 ... 680
17
-
58 30 - 750
-
64 31 - 825
18
-
70 32 - 905
76 33 - 990
19
-
62 34 - 1000
88 35 - 1175
20 ... 95 36 - 1275
37 - 1380
MX 38 - 1485





























Lem Pg Lem Pg
8 10,5 30 607
13,1) 639
9 15,a 31 671
le, ::> 705
l'J 22,.) 32 739
25,1 775
II 29,a 33 SIl
33,0 849
12 37,5 34 887
42,::> 927
13 40,'.) 35 967
54 1009
14 51 36 1051
6D 1095
15 76 3'l I140
34 II85
16 93 38 1235
1')2 1285
1'; II2 39 1335
122 1385
18 133 40 1440
144 1495
19 156 41 1550
168 1605
20 ICI 42 1665
194 1725
21 2·)0 43 1785
2:>'3 1850
22 233 44 1915
254 1985
23 271 45 2060
239 2140
24 3.)7 46 2220
327 2310
25 347 47 2400
369 2500
26 391 40 2600
t1I5 2710
27 439 49 2820
465 2940













































































MALAP1'ERUIJUS ELECl'RICUS MARCUSENIUS CYPRlNOIDES
et SENEGALENSIS
-
.'PiLem - PI Lem -
7 10,0 8 7,0
8 16,0 7,5
9 25,0 9 8,5
































19 .. 205 14
-
33,0















































































































55 15 - 31,0
21
-
62 16 - 36.0
22
-
71 17 - 43,0
23
-
82 18 - 52
24
-
94 19 - 62
25
-
107 20 - 73
26
-
121 21 - 84
27
-
136 22 - 97
28
-
152 23 - III
29
-
169 24 - 126
30
-
187 25 - 142
31
-
206 26 - 159
32
-
226 27 - 177
33
-
247 29 - 196
34
-
269 29 - 216
35 .. 292 30 - 237
36
-
316 31 - 260
37
-
341 32 - 285
38
-
357 33 - 312
39
-
395 34 - 341
40
-
424 35 - 372
41
-
454 36 - 405
42
-
486 37 - 440
43
-
520 38 - 477
44
-
557 39 - 516
45
-
597 40 - 557
46 .. 640 41 - 590






781 44 - 731
50
-
œ2 45 - 782
51
-
885 46 - 835
52
-
940 47 - 890
53
-
997 48 - 947
54
-
1057 49 - 1006
55
-
1120 50 - 1067
56
-
Iles 51 - 1130
57
-
1255 52 - 1195
58
-






1495 55 .. 1402
61
-
1585 56 - 1475
62
-
1680 57 - 1550
63
-
1785 58 .. 1621
64
-
1895 59 - 1706
60- 1787













































































































































1 20 - 60
1,3 21 - 70
4
-




2,5 24 - 107
3 r 2 25 - 123
6
-
4,2 26 - 140
5,4 27 - 158
7
-
6,1 28 - 170
0,2 29 - 199
8
-
10 30 - 222
12,2 31 - 247
9
-





































POLYPrETtUS ENDLICBEllI roLYPrEllUS SENEGI'.LUO
Lem
-






































Sr: - 510 17 - 35,0
~l)
- 550 10 - 42,0
41
-



























































1610 33 - 255



























7 5,2 7 4,5
6,3 5,3
0 7,5 0 6,2
9,7 7,4



















































































































SILURANODON AURlTUS SYNODONTONTIS BATENSODA
Lem PI Lem Pg
6 3,1 5 5,0
3,7 6,0
7 4,6 6 7,0
5,7 8,5
8 7,0 7 10,5
8,5 12,5
9 10,1 8 15,0II,a 18,0
10 13,6 9 21,0
t'l 15,5 25,0
II 17,5 10 29,0
19,1 34,0




























SYNODONTIS CLARIAS SYNODON'l'IS COUR'l'Bl'1
•Lem
- Pt: Lem - Pg
6 6,2 5 3,4
',1 4,'
7 10,2 6 5,7
12,5 7,1
8 14,8 7 8,8
17,3 10,7
















































288 Lem - Pg
312 5 4,522 337.. 5,7363
23 390 6 7,0
- 9,0418
24 447 1 Il,0
- 13,0477
25 508 8 16,0
- 19,0









mo 12 - 5329
- 59895









































21,0 10 .. 28,5
24,0 33.0










































20- 219 21 .. 269
236 290
21 .. 253 22 .. 31l
271 334
22 - 290 23 .. 357
310 383
23- 330 24 .. 409
352 438
24 .. 375 25 467
400 498
25 .. 430 26 .. 530
465 565




MX 28 .. 610
707













-Lem Pr Laa Pg
8 14,0 35 1310
17,0 1375
9 20,0 36 1440
-
27,0 1505
la 29,0 37 1570
34,0 1635
II 40.0 38 1700
46,0 1770
12 53 39 1840
60 1920
13 60 40 1990
76 2070














19 200 Lem Pg215




















34 1190 22,5 - 306
1250
SYNODONl'IS SORD: TETRAODON FAHAKA
...
Lem PgLam ... PI ...
7 7,0 5 7,0
8,5 10,0
8 10,0 6 13 ,0
12,5 ... 18,0
9 15,0 7 23,0
18,0 29,0
10 ... 22,0 8 35.0
... 26,0 41,0
Il ... 31,0 9 48,0
36,0 55









































195 18 ... 280
210 305
21 ... 225 19 ... 330
231 360
22 .. 258 20 ... 390
... 278 425




24 • 333 22 ... 540
354 586




420 24 ... '130
... 445 785











TlLAPlA AUREA TILAPIA OALILAEA
Lem .. Pg Lem
- Pc
'7 13,0 5 ',5
-
16 0 7,5
8 20:0 6 9,5
25,0 12,5
9 31,0 7 15,5
37,0 19,0





























































































































TlLAPIA NlLOTlCA TlLAPIA ZILLII
Lem Pg Lem Pg
6 1::»',0 5 .. 6,0
14,5 7,57 I?,~ 6 S,O
2J,J 12~0
S 23,' 7 !5 1 O2',',0 I9~O
9 32,-:> 8 23,03n, ) 29;;0II) 44,0 9 33,0
5! 38,0
II 50 10 44,0
66 51612 74 II • 59
03 .. 67
13 93 12 76
IJ4 es14 II5 13 96
123 108
15 141 14 120
It'6 134
16 171 15 148Ica 164
17 ?~'" 16 180
224 Ige
18 243 17 217
254 23ll
19 285 18 259
3·)0 282
2') 331 19 306
356 323
21 381 20 350
403 390
22 435 21 420
465 455
23 495 22 400
52? 525
24 56·) 23 560
595 600
25 63') 24 640
6'?) SOO
26 711 25 720
75': 765
27 00') 26 810
05') 855
28 90) 27 900
955 950




28,5 lCU>731 1261 -
13C')
32 1400
14'?5
33 1550
153)
34 171')
1"!9G
35 1000
1970
36 2060
MX
39,5
-
3651
